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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
四
小
売
配
給
組
織
問
題
は
、
各
種
各
様
の
小
売
商
業
が
最
終
の
社
会
的
配
給
段
階
に
お
い
て
横
に
綜
合
せ
ら
れ
て
無
意
識
的
に
成
立
す
る
配
給
組
織
の
問
題
で
あ
り
、
配
給
組
織
問
題
の
一
環
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
小
売
配
給
組
織
そ
の
も
の
が
内
包
す
る
特
有
の
社
会
的
矛
盾
に
分
析
の
焦
点
が
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
特
有
の
社
会
的
矛
盾
と
い
う
の
は
、
全
般
こ
の
よ
う
に
、
小
売
配
給
組
織
そ
の
も
の
が
内
包
す
る
特
有
の
社
会
的
矛
盾
の
分
析
に
研
究
の
焦
点
を
合
わ
そ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
、
恣
意
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
何
が
、
何
の
た
め
に
、
如
何
に
し
て
、
現
在
の
小
売
配
給
組
織
を
形
成
し
た
も
の
な
の
か
、
又
、
本
来
ど
う
あ
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
的
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
意
識
な
い
し
自
覚
す
る
主
体
が
正
確
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
小
売
配
給
組
織
に
特
有
の
社
会
的
矛
盾
と
い
う
の
は
、
資
本
主
義
経
済
機
構
の
中
で
も
そ
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
し
、
そ
の
矛
盾
を
意
識
す
る
主
体
に
し
て
も
変
遷
が
あ
る
。
小
売
配
給
組
織
が
う
ち
出
す
矛
盾
と
、
そ
れ
を
矛
盾
と
し
て
意
識
す
る
主
体
と
を
、
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
対
応
し
つ
つ
、
統
合
的
に
把
握
的
な
矛
盾
に
比
較
し
て
特
徴
的
に
目
立
っ
た
点
を
い
う
の
で
あ
る
。
小
は
し
が
き
売
配
給
組
織
問
題
柏
尾
昌
哉
390 
優
位
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
し
て
小
売
配
給
組
織
特
有
の
矛
盾
の
現
わ
れ
る
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
現
在
の
小
売
配
給
問
題
を
解
明
す
る
鍵
と
い
え
よ
う
。
商
人
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
る
配
給
組
織
の
残
留
商
業
の
歴
史
は
古
い
。
し
か
し
、
商
業
が
一
応
商
業
と
し
て
形
を
整
え
る
に
至
っ
た
の
は
封
建
制
社
会
そ
れ
も
そ
の
末
期
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
商
業
を
先
資
本
主
義
商
業
と
し
て
規
定
す
る
。
従
っ
て
こ
の
先
資
本
主
義
商
業
と
い
う
の
は
、
生
産
が
資
本
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
商
業
が
ま
だ
産
業
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
け
る
商
業
で
あ
り
、
商
人
は
単
に
商
品
流
通
界
の
主
役
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
商
品
生
産
そ
の
も
の
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
商
品
生
産
の
担
当
者
は
、
主
と
し
て
自
然
経
済
的
な
農
業
者
や
漁
業
者
や
手
工
業
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
分
散
的
且
つ
小
規
模
な
生
産
者
を
リ
ー
ド
し
つ
つ
彼
ら
か
ら
の
商
品
を
流
通
さ
せ
る
の
が
商
人
の
役
割
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
生
産
者
が
こ
の
よ
う
に
小
規
模
で
分
散
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
商
品
を
め
ぐ
る
す
べ
て
に
お
い
て
商
人
の
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
一
層
の
利
益
増
進
の
た
め
に
商
人
に
よ
る
小
生
産
者
層
へ
の
侵
入
が
問
屋
制
工
業
と
い
う
形
で
そ
れ
故
に
、
先
資
本
主
義
商
業
時
代
に
形
成
さ
れ
た
配
給
組
織
は
蒐
集
組
織
が
極
わ
め
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
買
集
機
関
ー
↓
移
出
機
関
（
地
方
問
屋
）
l
蒐
集
機
関
（
都
市
問
屋
）
と
い
う
典
型
的
な
形
態
が
で
き
上
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
分
配
組
織
も
、
都
市
問
屋
l
卸
売
機
関
|
↓
小
売
機
関
と
い
う
形
が
成
立
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
配
給
組
織
は
い
う
ま
で
も
な
く
商
人
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下
に
無
意
識
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
商
人
の
利
潤
獲
得
に
。
ヒ
ン
ト
が
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(1) 
問
題
の
主
体
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
四
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
先
資
本
主
義
段
階
で
は
こ
の
よ
う
に
配
給
組
織
全
体
が
商
人
の
利
益
の
た
め
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
売
配
給
組
織
も
勿
論
そ
の
例
外
と
は
な
り
得
な
い
。
こ
の
商
人
の
利
益
の
た
め
の
小
売
配
給
組
織
は
、
資
本
主
義
初
期
の
段
階
ま
で
支
配
的
な
地
位
を
占
め
て
来
た
。
即
ち
、
資
本
主
義
生
産
様
式
の
第
一
期
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
代
は
異
論
も
あ
る
が
ま
だ
商
人
の
生
産
者
へ
の
支
配
力
は
弱
ま
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
逆
に
強
ま
っ
て
さ
え
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
商
業
資
本
家
が
近
代
的
産
業
資
本
家
へ
と
脱
皮
す
る
の
は
、
狭
監
な
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
市
場
が
、
商
人
の
意
志
に
か
か
わ
ら
ず
大
工
業
自
ら
の
要
請
す
る
よ
り
大
き
な
市
場
に
と
っ
て
替
え
ら
れ
る
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ュ
ア
段
階
で
は
、
大
革
命
（
商
業
戦
争
）
を
経
て
い
わ
ゆ
る
商
業
全
盛
時
代
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
商
業
全
盛
は
、
拡
大
さ
れ
た
市
場
の
商
品
生
産
を
急
激
に
刺
戟
し
、
資
本
主
義
生
産
様
式
を
急
テ
ン
ボ
で
形
成
さ
せ
、
同
時
に
そ
れ
は
商
品
生
産
に
専
念
す
る
産
業
資
本
の
確
立
を
促
が
し
て
来
る
こ
と
に
な
り
、
全
盛
の
商
業
資
本
は
衰
退
に
向
い
、
代
っ
て
産
業
資
本
が
王
座
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
資
本
主
義
経
済
が
確
立
し
明
確
に
産
業
資
本
主
義
段
階
へ
入
っ
て
来
る
と
、
産
業
資
本
が
商
品
世
界
の
主
役
と
な
り
逆
に
商
業
資
本
え
る
と
、
資
本
主
義
生
産
様
式
が
全
経
済
分
野
に
及
ぶ
の
は
必
然
の
方
向
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
時
日
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
多
分
に
前
期
的
生
産
様
式
が
残
存
し
、
従
っ
て
叉
、
先
資
本
主
義
的
商
業
の
形
態
が
根
強
く
残
さ
れ
て
行
く
と
だ
か
ら
、
産
業
資
本
主
義
が
確
立
し
、
大
量
生
産
及
び
大
規
模
生
産
が
一
般
化
す
る
と
と
も
に
商
品
生
産
の
規
模
が
桁
違
い
に
増
大
し
、
急
速
に
資
本
の
集
中
と
近
代
的
労
働
者
の
激
増
を
ひ
き
お
こ
し
、
都
市
の
膨
張
や
新
設
が
相
次
い
で
見
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
副
次
的
地
位
へ
と
転
落
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
移
行
は
、
一
挙
に
短
期
間
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
い
か
392 
小
売
配
給
組
織
問
題
一
方
に
お
い
て
は
旧
い
も
の
を
内
配
給
組
織
そ
の
も
の
は
意
外
に
刷
新
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
小
売
配
給
組
織
は
容
易
に
変
革
さ
れ
な
か
っ
た
。
産
業
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て
支
配
的
な
も
の
が
産
業
資
本
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
旧
い
封
建
的
機
構
を
打
破
し
て
資
本
主
義
生
産
様
式
推
進
の
主
体
と
な
っ
た
の
は
、
産
業
資
本
家
特
に
工
業
に
お
け
る
産
業
資
本
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
産
業
資
本
家
が
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
、
そ
の
利
益
を
阻
害
す
る
封
建
制
や
旧
型
商
人
と
対
立
す
る
と
き
、
産
業
資
本
が
資
本
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
自
体
の
中
に
、
国
民
的
利
益
を
拡
大
し
て
行
く
と
い
う
相
対
的
進
歩
性
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
競
争
の
行
わ
れ
る
産
業
資
本
主
義
段
階
で
、
配
給
組
織
問
題
の
矛
盾
を
意
識
す
る
王
体
は
、
産
業
資
本
家
階
級
で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
が
国
民
的
利
益
の
線
に
沿
っ
て
配
給
組
織
問
題
を
代
表
的
に
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
元
来
、
産
業
資
本
が
資
本
で
あ
る
限
り
、
労
資
間
の
矛
盾
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
そ
の
矛
盾
も
、
産
業
資
本
自
体
の
も
つ
進
歩
性
の
方
が
矛
盾
よ
り
遥
か
に
大
き
か
っ
た
か
ら
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
産
莱
資
本
の
利
害
は
国
民
全
般
の
利
害
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
資
本
主
義
社
会
の
基
本
的
階
級
は
本
質
的
に
相
矛
盾
す
る
資
本
家
と
労
働
者
と
で
あ
る
。
こ
の
資
本
家
と
労
働
者
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
る
国
民
全
般
の
共
通
の
利
益
増
進
に
対
し
て
産
業
資
本
が
有
意
義
で
あ
り
得
る
の
は
、
国
民
全
般
の
利
益
を
阻
害
す
る
も
の
を
排
撃
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
産
業
資
本
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
国
民
的
利
益
と
対
立
す
る
も
の
と
い
え
ば
、
っ
て
造
ら
れ
た
旧
い
配
給
組
織
も
、
産
業
資
本
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
国
民
的
利
益
と
は
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
は
、
配
給
組
織
は
急
速
に
旧
い
殻
を
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
旧
い
配
給
組
織
が
強
く
残
存
し
た
た
め
に
、
旧
い
配
給
組
織
を
残
し
た
ま
ま
、
或
は
部
分
的
に
利
用
し
つ
つ
少
し
ず
つ
新
ら
し
い
配
給
組
織
に
脱
皮
し
て
行
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
に
近
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
段
階
の
配
給
組
織
は
、
迂
回
生
産
の
進
展
が
あ
る
に
せ
よ
、
（
柏
尾
）
い
わ
ゆ
る
封
建
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
先
資
本
主
義
的
商
人
の
利
益
に
沿
一
応
は
四
四
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小
売
配
給
組
織
問
題
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
（
柏
尾
）
「
労
働
の
非
生
産
性
、
四
五
包
し
つ
つ
他
方
に
お
い
て
新
ら
し
い
形
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
度
に
複
雑
化
し
て
行
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
配
給
組
織
の
部
分
に
強
く
先
資
本
的
な
も
の
が
残
存
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
こ
の
段
階
で
は
商
業
資
本
の
力
は
ま
だ
強
力
で
あ
り
、
将
来
は
必
然
的
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
さ
し
当
っ
て
は
痛
切
に
追
加
利
潤
を
追
求
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
産
莱
資
本
の
圧
力
に
耐
え
つ
つ
旧
来
の
配
給
組
織
を
温
存
し
死
守
し
よ
う
と
動
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
以
上
の
よ
う
な
商
人
の
追
加
利
潤
の
源
泉
と
な
り
得
る
先
資
本
主
義
的
な
も
の
が
か
な
り
残
存
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
も
現
実
に
は
資
本
家
と
労
働
者
と
い
う
基
本
的
二
階
級
の
他
に
多
く
の
中
間
層
が
存
在
し
て
い
る
。
特
に
、
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
著
る
し
い
。
資
本
主
義
発
展
の
遅
れ
る
農
業
部
門
に
お
け
る
農
家
、
家
内
工
業
、
手
工
業
と
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
に
当
る
。
こ
の
よ
う
な
小
規
模
分
散
的
な
生
産
は
、
広
大
な
市
場
と
矛
盾
す
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
旧
来
の
配
給
組
織
に
乗
ら
な
け
れ
ば
な
①
 
一
般
的
利
潤
率
の
欠
如
」
の
た
め
商
業
資
本
は
よ
り
大
き
な
追
加
利
潤
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
必
要
以
上
の
商
業
資
本
が
小
商
品
生
産
者
を
徹
底
的
に
搾
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
の
び
て
行
②
 
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
旧
い
配
給
組
織
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
緻
密
極
わ
ま
る
蒐
集
組
織
は
、
第
一
部
門
の
発
達
が
ま
だ
充
分
で
な
い
産
業
資
③
 
本
主
義
段
階
に
お
い
て
は
或
る
程
度
必
要
性
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
次
の
三
点
で
指
摘
で
き
よ
う
。
大
規
模
工
業
生
産
の
勃
興
に
対
応
す
る
原
始
産
業
の
大
規
模
化
の
立
遅
れ
、
工
業
都
市
と
原
料
生
産
地
と
の
距
離
の
遠
隔
化
、
産
業
自
体
の
中
の
不
均
衡
な
発
展
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
事
項
は
緻
密
な
蒐
集
組
織
を
通
じ
て
初
め
て
円
滑
に
配
給
ル
ー
ト
に
乗
っ
て
解
決
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
中
で
も
食
料
品
に
お
い
て
は
こ
の
事
実
が
目
立
っ
て
い
た
。
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以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
先
資
本
主
義
商
業
の
遣
制
と
し
て
の
旧
い
配
給
組
織
が
強
力
に
残
存
し
て
行
っ
た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
新
興
の
産
業
資
本
の
利
益
と
は
相
容
れ
な
い
。
即
ち
、
必
要
以
上
に
多
い
商
業
資
本
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
平
均
利
潤
の
分
配
を
通
じ
て
産
莱
資
本
の
利
潤
を
減
少
し
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
産
業
資
本
の
急
激
な
膨
張
に
よ
っ
て
商
業
資
本
の
相
対
的
比
率
減
少
を
ひ
き
お
こ
し
や
が
て
は
解
決
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は
時
日
が
必
要
で
あ
る
。
又
、
こ
の
必
要
以
上
に
多
い
商
業
資
本
は
必
然
的
に
追
加
利
潤
の
源
泉
を
中
小
の
生
産
者
に
求
め
る
。
商
業
資
本
の
小
生
産
者
か
ら
の
搾
取
は
、
市
場
を
通
じ
て
そ
れ
だ
け
産
業
資
本
の
利
潤
に
食
込
む
結
果
に
な
る
。
こ
の
現
象
は
特
に
小
生
産
の
形
が
最
も
強
力
に
維
持
さ
れ
た
農
業
部
門
に
お
い
て
著
る
し
か
っ
た
。
即
ち
、
農
業
部
門
の
弱
小
経
営
は
、
土
地
特
有
の
性
格
や
農
産
物
商
品
の
特
殊
性
な
ど
か
ら
、
配
給
組
織
に
お
い
て
大
き
く
商
人
に
搾
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
農
産
物
価
格
を
高
騰
さ
せ
、
産
業
資
本
に
と
っ
て
も
農
産
物
価
格
高
騰
↓
賃
金
引
上
げ
↓
利
潤
減
少
と
い
う
線
を
通
し
て
激
し
く
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
産
業
資
本
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
資
本
主
義
経
済
の
発
展
は
、
産
業
資
本
の
勝
利
と
い
う
当
然
の
方
向
へ
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
遣
制
の
強
い
配
給
組
織
の
部
門
で
は
そ
れ
が
妥
協
と
圧
力
を
も
っ
て
お
し
進
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
逆
か
ら
い
え
ば
、
旧
い
配
給
組
織
は
新
し
い
産
業
資
本
の
要
求
の
前
に
妥
協
と
圧
力
を
通
じ
て
次
第
々
々
に
後
退
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
妥
協
と
圧
力
と
に
決
定
的
な
区
切
り
を
つ
け
る
時
機
は
い
わ
ゆ
る
産
業
資
本
主
義
段
階
の
終
り
即
ち
独
占
段
階
突
入
の
前
で
あ
る
。
勿
論
、
国
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
が
、
こ
の
端
初
的
な
形
は
農
産
物
輸
入
政
策
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
或
る
国
で
は
、
産
業
資
本
の
力
は
、
遂
に
国
家
機
関
を
通
じ
て
先
資
本
主
義
的
商
人
や
地
主
階
級
の
反
対
を
お
し
切
っ
て
安
い
外
国
農
産
物
の
流
入
に
成
功
し
た
。
こ
れ
は
、
よ
う
や
く
こ
の
段
階
に
至
っ
て
産
業
資
本
が
商
業
資
本
や
地
主
を
完
全
に
支
配
下
に
お
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
あ
ら
ゆ
る
配
給
組
織
の
上
で
産
業
資
本
の
要
求
が
強
く
反
映
し
始
め
た
こ
と
を
示
し
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
な
く
と
も
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
組
織
そ
の
も
の
も
近
代
化
に
向
う
訳
で
あ
る
。
四
七
以
上
の
よ
う
に
、
産
業
資
本
が
確
立
し
独
占
移
行
へ
の
体
制
が
整
っ
て
来
る
頃
に
な
る
と
、
配
給
組
織
の
面
で
も
産
業
資
本
の
主
体
性
が
強
く
前
面
に
出
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
事
実
、
商
業
資
本
自
体
も
近
代
化
及
び
資
本
集
中
に
よ
る
産
業
資
本
へ
の
対
応
態
勢
を
整
え
、
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
社
会
の
商
業
資
本
へ
と
脱
皮
を
急
ぐ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
近
代
的
商
業
資
本
を
主
体
と
し
て
配
給
と
こ
ろ
で
、
小
売
配
給
組
織
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
先
に
結
論
を
い
え
ば
、
こ
の
段
階
の
小
売
配
給
組
織
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
先
資
本
主
義
商
業
段
階
の
商
人
の
中
核
は
生
産
部
面
で
あ
り
、
蒐
集
部
面
で
あ
っ
た
。
産
業
資
本
が
生
成
発
展
し
て
か
ら
商
人
の
中
心
は
遂
次
問
屋
部
門
へ
移
行
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
産
業
資
本
の
確
立
に
対
応
し
て
近
代
化
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
卸
売
商
業
部
門
に
集
約
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
小
売
部
門
は
先
資
本
主
義
商
業
の
時
代
か
ら
資
本
主
義
商
業
の
時
代
に
至
る
ま
で
少
事
実
、
産
業
資
本
主
義
段
階
で
は
、
商
業
資
本
は
産
業
資
本
の
副
次
的
地
位
に
落
ち
た
と
は
い
え
少
な
く
と
も
流
通
部
門
に
お
け
る
独
自
性
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
商
品
の
流
通
に
お
い
て
も
、
卸
売
商
業
者
が
以
下
の
分
配
組
織
に
お
け
る
独
自
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
生
産
者
と
い
え
ど
も
、
商
品
を
大
商
業
資
本
（
問
屋
層
）
ヘ
卸
す
こ
と
で
万
事
終
り
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
は
問
屋
の
主
動
の
下
で
小
売
商
業
が
営
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
産
業
資
本
主
義
段
階
で
は
小
売
配
給
問
題
が
産
業
資
本
に
よ
っ
て
さ
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
小
売
配
給
組
織
の
面
で
は
そ
れ
程
大
き
な
基
本
的
矛
盾
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
小
売
に
お
け
、
、
、
、
る
詐
欺
的
行
為
や
か
け
ひ
き
と
い
う
よ
う
な
前
近
代
的
な
現
象
は
、
産
業
資
本
主
義
段
階
で
は
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
、
ス
ミ
ス
の
て
い
る
。
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い
利
潤
獲
得
と
い
う
面
に
合
わ
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
い
う
よ
う
に
完
全
競
争
は
行
わ
れ
な
い
に
せ
よ
激
し
い
競
争
に
よ
っ
て
自
然
的
に
姿
を
消
し
て
行
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
配
給
組
織
問
題
が
正
し
く
と
り
上
げ
ら
れ
る
た
め
に
は
常
に
社
会
の
進
歩
を
代
表
す
る
も
の
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
意
味
は
、
社
会
進
歩
に
有
害
で
あ
り
、
大
多
数
の
人
間
の
利
益
に
矛
盾
す
る
と
き
、
初
め
て
配
給
組
織
問
題
が
進
歩
を
代
表
す
る
も
の
に
よ
っ
て
有
意
義
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
産
業
資
本
主
義
段
階
で
は
、
産
業
資
本
が
そ
の
進
歩
的
立
場
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
け
れ
ど
も
、
独
占
資
本
主
義
段
階
に
な
る
と
、
も
は
や
資
本
は
進
歩
を
代
表
し
て
い
る
と
は
い
え
な
く
な
る
。
独
占
資
本
主
義
段
階
は
、
資
本
主
義
経
済
の
進
歩
的
な
面
が
全
く
姿
を
消
し
、
そ
の
矛
盾
だ
け
が
い
よ
い
よ
激
化
し
て
来
る
段
階
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
占
資
本
は
矛
盾
し
た
制
度
に
か
じ
り
つ
い
て
、
そ
の
矛
盾
を
国
民
に
お
お
い
か
ぶ
せ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
ら
は
高
い
独
占
利
潤
や
最
大
の
利
潤
を
追
求
し
て
行
く
訳
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
資
本
は
、
問
題
を
進
歩
的
に
と
り
上
げ
る
能
力
が
な
く
、
む
し
ろ
保
守
反
動
性
を
代
表
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、
独
占
資
本
主
義
段
階
で
、
配
給
組
織
問
題
を
正
し
く
進
歩
的
な
面
で
と
り
上
げ
得
る
も
の
と
い
え
ば
、
勤
労
小
生
産
者
と
労
働
者
階
級
を
除
い
て
他
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
独
占
利
潤
や
最
大
限
利
澗
の
し
わ
よ
せ
は
、
或
は
高
い
独
占
商
品
価
格
を
通
じ
、
或
は
低
賃
金
（
低
い
農
産
物
価
格
）
を
通
じ
、
或
は
国
家
機
関
の
名
の
下
に
行
わ
れ
る
諸
政
策
を
通
じ
て
、
究
極
的
に
は
小
生
産
者
や
労
働
者
階
級
に
儀
牲
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
商
業
資
本
は
既
に
独
占
資
本
の
支
配
下
に
完
全
に
包
摂
さ
れ
、
そ
の
力
は
次
第
に
弱
ま
っ
て
来
て
い
る
。
だ
か
ら
、
矛
盾
を
内
包
す
る
配
給
組
織
を
前
進
的
に
解
決
し
得
る
も
の
は
、
小
生
産
者
や
労
働
者
階
級
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
段
階
で
の
配
給
問
題
で
の
焦
点
は
、
独
占
利
潤
の
不
当
に
高
②
独
占
的
生
産
者
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
る
配
給
組
織
ほ
の
移
行
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
が
目
立
っ
て
来
る
。
小
さ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
四
九
一
九
二
0
年
頃
以
降
、
百
貨
店
、
ス
バ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
独
占
資
本
が
成
立
す
る
と
、
産
業
資
本
自
体
の
流
通
部
門
進
出
が
積
極
化
し
、
従
来
の
複
雑
な
配
給
組
織
は
次
第
に
簡
略
化
し
、
そ
第
一
に
、
独
占
資
本
主
義
段
階
で
は
、
必
然
的
に
生
産
手
段
生
産
部
門
に
重
点
が
移
行
し
、
し
か
も
、
こ
の
段
階
で
の
商
品
流
通
は
、
大
盤
に
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
が
大
量
に
次
の
生
産
手
段
に
直
結
し
得
る
こ
と
か
ら
、
場
所
的
時
間
的
不
均
衡
を
生
産
者
自
体
で
処
理
⑥
 
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
商
業
利
潤
を
減
少
さ
せ
、
流
通
過
程
に
お
け
る
商
業
資
本
の
活
動
を
相
対
的
に
第
二
に
、
大
企
業
の
合
同
や
結
合
な
ど
は
直
接
に
独
自
的
商
業
資
本
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
卸
売
商
業
を
統
⑥
 
合
し
小
売
商
業
を
系
列
下
に
お
く
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
成
立
は
、
商
人
を
排
除
又
は
系
列
化
し
て
「
適
正
な
限
界
」
に
お
し
込
む
も
の
で
あ
る
し
、
産
業
と
銀
行
資
本
と
の
結
合
を
示
す
カ
ル
テ
ル
の
成
立
は
、
商
業
の
独
自
性
を
奪
い
価
格
決
定
作
用
を
と
り
上
げ
る
方
向
に
⑦
 
進
む
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
恐
慌
が
一
般
的
危
機
と
結
合
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
直
接
的
連
結
に
よ
っ
て
固
有
市
場
を
維
持
し
、
販
売
、
不
完
全
競
争
に
対
処
し
よ
う
と
い
う
活
動
が
お
こ
る
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
は
そ
の
活
動
で
あ
り
、
直
営
商
の
設
置
、
通
信
旧
来
の
配
給
経
路
の
省
略
な
ど
な
ど
は
そ
の
具
体
化
で
あ
る
。
又
、
連
鎖
店
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
大
規
模
小
売
が
急
速
に
発
展
し
た
こ
と
は
、
以
上
の
傾
向
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
要
す
る
に
独
占
資
本
主
義
段
階
に
な
る
と
、
配
給
組
織
に
お
け
る
商
人
の
独
自
性
は
弱
化
し
、
産
業
資
本
の
配
給
組
織
支
配
と
こ
ろ
で
、
小
売
配
給
組
織
で
あ
る
が
、
産
業
資
本
主
義
段
階
で
は
ほ
と
ん
ど
基
本
的
な
変
化
を
示
さ
な
か
っ
た
小
売
配
給
組
織
が
の
結
果
、
独
自
的
商
業
資
本
は
止
揚
さ
れ
る
方
向
へ
進
む
。
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独
占
資
本
主
義
段
階
で
は
激
し
い
変
動
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
生
産
者
に
よ
る
直
営
店
設
置
や
通
信
阪
売
制
度
開
始
や
連
鎖
店
設
置
な
ど
は
、
生
産
者
に
よ
る
小
売
配
給
組
織
へ
の
直
接
的
進
出
で
あ
る
し
、
百
貨
店
や
ス
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
よ
る
大
規
模
小
売
の
出
現
は
、
産
業
資
本
に
圧
迫
さ
れ
た
商
業
資
本
が
、
内
部
で
集
中
独
占
を
行
い
、
で
は
中
小
企
業
者
や
中
小
企
業
に
対
し
て
独
占
的
地
位
を
占
有
し
よ
う
と
い
う
苦
肉
の
打
開
策
で
あ
り
、
⑧
 
に
お
け
る
「
配
給
業
者
側
か
ら
の
変
革
」
で
あ
る
。
売
業
界
に
お
い
て
一
角
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
は
お
お
む
ね
独
占
資
本
主
義
段
階
突
入
の
頃
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
産
業
資
本
の
圧
迫
下
又
、
小
売
配
給
組
織
変
革
に
お
い
て
も
う
一
っ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
消
費
協
同
組
合
運
動
の
活
発
化
で
あ
る
。
衆
知
の
よ
う
に
協
同
組
合
運
動
の
発
端
は
産
業
資
本
主
義
段
階
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
経
済
的
に
安
定
し
消
費
協
同
組
合
の
活
動
と
し
て
小
こ
の
消
費
協
同
組
合
の
運
動
は
、
商
人
排
除
の
動
き
と
な
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
の
が
、
そ
の
中
心
は
小
売
部
門
へ
集
中
的
に
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
独
占
資
本
が
独
占
資
本
の
利
益
の
た
め
に
行
っ
た
配
給
組
織
合
理
化
の
運
動
は
、
卸
売
部
門
に
集
中
的
に
現
わ
れ
る
か
ら
、
同
じ
く
商
人
排
除
と
い
っ
て
も
趣
き
は
多
少
違
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
協
同
組
合
は
、
利
潤
一
般
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
商
人
排
除
小
売
配
給
組
織
合
理
化
の
範
囲
内
で
活
動
す
る
限
り
産
業
資
本
の
利
益
と
は
互
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
注
目
さ
と
こ
ろ
で
、
配
給
組
織
問
題
を
前
進
的
に
進
歩
的
な
方
向
で
解
決
で
き
る
の
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
小
生
産
層
や
労
働
者
階
級
で
あ
る
か
ら
、
小
売
配
級
組
織
問
題
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
基
本
的
な
も
の
は
あ
く
ま
で
も
労
働
者
階
級
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
主
動
の
上
で
の
協
同
組
合
は
、
小
売
配
給
組
織
問
題
を
正
し
い
方
向
に
お
い
て
と
り
上
げ
得
る
第
一
義
的
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
今
や
整
理
の
嵐
に
直
面
し
て
い
る
多
数
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
一
方
で
は
大
生
産
者
の
系
列
下
に
対
応
し
、
他
方
五
〇
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
協
同
組
合
の
発
展
、
な
ど
は
す
べ
て
こ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
五
の
塔
細
小
売
商
の
活
動
は
、
そ
れ
が
対
独
占
資
本
へ
の
対
抗
と
し
て
現
わ
れ
る
と
き
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
進
歩
的
と
い
え
る
が
、
独
占
資
本
の
末
端
に
連
ら
な
っ
て
そ
れ
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
は
や
何
ら
の
進
歩
的
役
割
を
担
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
、
変
動
の
激
し
い
現
在
の
様
々
の
小
売
商
業
界
の
現
象
を
分
析
し
て
、
小
売
配
給
組
織
問
題
の
正
し
い
把
握
の
方
向
を
握
ん
で
K
.
 M
a
r
x
 "
 Da
s
 Kapital "
長
谷
部
文
雄
訳
「
資
本
論
」
（
第
三
巻
上
）
四
三
九
ー
四
四
0
頁
ソ
同
盟
科
学
院
経
済
学
研
究
所
「
経
済
学
教
化
書
」
（
第
二
分
冊
）
二
八
二
頁
堀
新
一
「
商
業
経
済
学
」
一
0
三
頁
ス
ミ
ス
は
、
競
争
が
自
由
に
行
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
小
売
商
の
利
潤
は
合
理
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
旨
述
べ
て
い
る
。
●
^
W
e
a
l
t
h
 of 
N
a
t
i
o
n
s
"
 
谷
口
吉
彦
「
配
給
通
論
」
三
四
四
ー
一
1
一
五
七
頁
R•Hilferding 
"
 Da
s
 Finanzkapital "
林
要
訳
「
金
融
資
本
論
」
一
1
一
六
三
頁
R. -Hilferding'
D^
a
s
 F
i
n
a
n
z
k
a
p
i
t
a
l
"
林
要
訳
「
金
融
資
本
論
」
三
四
六
頁
鈴
木
保
良
「
商
業
経
済
新
論
」
ニ
―
―
―
1
1
一
ー
ニ
三
七
頁
独
占
資
本
主
義
段
階
で
は
、
産
業
資
本
自
体
の
流
通
部
門
進
出
が
積
極
化
し
、
そ
の
結
果
、
独
自
の
商
業
資
本
は
止
揚
さ
れ
る
方
向
へ
進
む
こ
と
は
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
傾
向
は
小
売
部
門
に
お
い
て
最
も
尖
鋭
に
具
体
化
し
て
来
る
。
大
生
産
者
の
配
給
組
織
合
理
化
に
と
も
な
う
小
売
部
門
へ
の
直
接
進
出
、
こ
れ
に
対
応
す
る
商
業
資
本
内
部
の
動
き
と
し
て
の
大
規
模
小
売
の
出
現
、
消
費
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
注
(
1
)
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
行
き
た
い
と
思
う
。
小
売
業
の
趨
勢
A
,
 
Smith 
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規
模
小
売
業
が
O
·
―
彩
~
O
•
三
彩
と
い
う
数
字
に
な
る
。
せ
よ
と
も
か
く
も
資
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
九
人
ま
で
の
も
の
は
生
業
又
は
家
業
と
し
て
の
前
資
本
的
な
零
細
小
売
業
だ
と
区
分
す
れ
ば
、
全
体
の
九
七
・
八
彩
l
九
九
•
]
形
に
及
ぶ
の
が
零
細
小
売
業
で
、
又、 こ
の
よ
う
な
大
変
革
の
波
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
小
売
業
界
で
そ
の
あ
ほ
り
を
く
う
の
は
、
最
弱
者
と
し
て
の
中
小
小
売
業
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
事
実
を
若
干
統
計
数
字
の
上
か
ら
親
察
し
て
見
よ
う
。
日
本
の
商
業
人
口
は
、
総
人
口
に
対
し
六
・
七
彩
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
六
•
六
形
と
は
大
差
な
い
。
そ
の
中
で
八
〇
彩
以
上
を
小
売
商
業
人
口
が
占
め
て
い
る
と
い
う
点
で
も
際
立
っ
た
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
。
特
徴
の
あ
る
の
は
、
同
じ
よ
う
な
小
売
商
業
人
口
で
形
成
し
て
い
る
小
売
業
が
極
端
な
零
細
経
営
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
（
昭
二
七
）
以
下
の
数
字
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
五
•
五
彩
フ
ラ
ン
ス
の
五
．
0
彩
よ
り
か
な
り
高
い
が
つ
ま
り
、
商
業
人
口
自
体
と
し
て
は
そ
れ
程
と
り
立
て
て
い
う
特
徴
は
な
い
訳
で
あ
る
。
又
、
の
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
中
小
小
売
業
は
従
業
員
一
―
10人
以
下
の
も
の
を
い
う
も
の
と
一
応
の
基
準
が
造
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
甚
準
に
従
っ
て
み
よ
う
。
（表
1
)
に
よ
れ
ば
、
従
業
員
二
九
人
ま
で
の
小
売
業
数
は
、
全
数
の
実
に
九
九
・
七
％
l
九
九
・
九
形
に
及
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
小
数
の
大
規
模
小
売
業
を
除
け
ば
、
全
部
が
全
部
中
小
小
売
業
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
、
人
の
従
業
員
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
し
て
変
ら
な
い
商
業
人
口
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
約
六
人
、
つ
ま
り
、
商
業
人
口
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
と
大
差
な
い
が
そ
の
単
位
の
零
細
性
は
ず
ば
抜
け
て
お
り
、
逆
に
小
売
商
店
数
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
二
倍
以
上
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
口
に
二
九
人
以
下
の
中
小
小
売
業
と
い
っ
て
も
、
中
村
秀
一
郎
氏
の
よ
う
に
、
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
い
わ
ゆ
る
非
独
占
の
中
小
売
業
が
0
•
八
彩
i
-
．
九
彩
大
1
0人
以
上
の
も
の
が
個
人
資
本
で
あ
る
に
日
本
で
は
一
店
平
均
実
に
二
i
三
イ
ギ
リ
ス
の
約
五
人
に
較
ら
べ
て
半
分
五
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（表 1) 規’模別小売業推移
小
売
配給組織問題（柏尾）
~—- 年度I1952 I 1954 I 1956 I 1958 I 1960 
区分---→--- （昭27) （昭29) （昭31) （昭33) （昭35)
1~2人 1 実％数『026,76~ 1,109,1翌 862,~2゜I 871,764 920,099 71. 70.0 71.4 
3~4人実％数 95.41 93.81 
244,545 266,347 I 248,327 
20.4 21.4 19.3 
5~9人 実形数
40,216 58,3， 00 77,028 85,013 91,192 
3.7 4. 76.4 6.8 7.1 
10~19人実％数 1 6,941 
11,0， 72 13,267 5,949 20.001 
0.7 o. 1.1 1.3 1.6 
20~29人 実％数
1,157 1,965 2,173 3,081 4,209 
0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 
30~49人 実形数
0．門
921 1,002 1,5311 2,319 
0.1 0.1 0.1 0.2 
50人以上 実％数 0 3731 5511 0. 61 39 0.91 44 
1,383 
0.1 0.1 
計
実数 1,076,0011,181,998 1,201,2731 1,244,629 1,287,530 
% 100 100 100 100 100 
通商産業大臣官房調査統計部「最近におけるわが国の商業」 P.30~31より作製
（表2) 雇用形態別商業従業者構成比
五
` 1日 本 lアメリカ 1イギリス フランス
業 主 30.8% 18.3% 18.6% 34.5% 
職員及び貨労働者 50.1 80.8 62.8 54.6 
非給与家族労鋤者 19.1 0.9 0.6 10.9 
計
人 I！ 
100.0 100.0 100.0 100.0 
（実数） 万 (601) (1108) (284) (264) 
山中篤太郎「日本における商業の地位と展開」 P.11より引用。
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（表3) 規模別小売月間販売額推移（実数単位100,000円）
.
、
1
ー
）
ー
'
|
』
ー
|
数
数
数
数
鱈
〗
実
％
実
％
実
％
尖
％
実
飴
実
％
実
％
実
％
ー
人
人
人
上
人
人
人
9
9
9
以
．
2
4
9
1
2
4
1
 
l
l
分
～
～
～
～
～
～
人
含
＂
[
区
1
3
5
0
0
0
0
[
1
2
 
I
 
1954 
（昭29)
125,187 
60.8 
40,492 
15,488 
4,595 
2,975 
17,258 
205,994 
100 
，
ー
、ー3
 
篇，
 
ー
-
．
-
―
―
ー
69,590 
27.9 
69,510 
27.8 
5,6309 
22.5 
21,581 
8.6 
5,786 
2.3 
4,285 
1.7 
22,833 
9.2 
249,894 
100 
1958 
（昭33)
ご
二
二
74,785 
25.7 
78,593 
27.0 
65,143 
22.4 
26,388 
9.0 
8,473 
2.9 
6,285 
1. 7 
31,635 
10.8 
291,303 
100 
19f悩35)
こ
二
＝ 
91,684 
24.8 
88,610 
23.9 
80,771 
21.8 
38,739 
10.5 
13,459 
6,285 
45,326 
12.2 
370,406 
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
3.6 
2.2 
100 
五
四
通商産業大臣官房調査統計部「前掲資料」 P.44~45より作製
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
と
し
て
小
売
商
業
数
の
増
加
が
う
か
が
え
る
け
れ
ど
も
、
五
五
要
す
る
に
、
日
本
で
は
資
本
以
前
の
零
細
小
企
業
が
少
な
く
と
も
数
の
上
で
は
圧
倒
的
比
重
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
（
表
2
)
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
家
族
労
働
の
比
重
が
高
く
前
資
本
的
存
在
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
ギ
リ
ス
に
比
し
て
如
何
に
こ
の
分
野
の
資
本
主
義
化
が
遅
れ
て
い
る
か
が
判
明
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
日
本
小
売
業
の
零
細
経
営
は
、
必
然
的
に
経
営
能
率
を
低
い
も
の
に
し
て
い
る
（表
3
)
に
よ
っ
て
、
イ
一
人
l
九
人
、
1
0人
ー
ニ
九
人
、
一
―
10人
以
上
と
い
う
前
の
基
準
に
照
合
し
て
、
月
間
阪
売
高
を
観
察
す
る
と
、
総
売
上
高
に
対
し
て
、
1
0人
i
二
九
人
が
一
―
劣
i
―
四
彩
‘
-
―
1
0人
以
上
が
―
一
％
i
-
五
形
と
い
う
比
率
と
な
り
、
全
数
の
九
七
・
八
彩
か
ら
九
九
・
一
形
に
も
及
ぶ
零
細
小
売
業
が
総
販
売
比
率
の
面
で
は
七
〇
彩
か
ら
七
七
彩
へ
と
低
下
し
て
い
る
の
に
対
し
、
0
・
九
彩
か
ら
一
・
ニ
彩
と
い
僅
少
な
資
本
主
義
小
売
業
が
販
売
面
で
は
二
二
彩
か
ら
二
九
彩
と
い
う
比
率
に
上
昇
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
零
細
経
営
が
如
何
に
非
能
率
的
な
弱
小
経
営
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
少
々
、
年
間
に
し
て
一
五
0
万
円
と
い
う
誠
に
小
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
五
人
か
ら
九
人
以
下
の
店
で
も
、
月
間
約
七
0
万
円
、
年
間
小
売
業
界
を
襲
う
革
新
の
波
は
、
実
は
こ
の
弱
小
に
し
て
幣
し
い
数
の
零
細
小
売
業
に
最
も
激
し
く
う
ち
当
り
つ
つ
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
（
表
1
)
に
よ
っ
て
、
規
模
別
小
売
業
の
推
移
を
見
れ
ば
或
る
程
度
把
握
で
き
る
。
即
ち
、
（
表
1
)
一
番
規
模
の
大
き
い
三
0
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
の
増
加
率
が
最
大
で
、
次
い
で一
0
人
ー
ニ
九
人
の
グ
ル
ー
プ
の
増
加
率
が
大
き
く
、
最
後
に
、
絶
対
数
で
増
加
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
九
人
以
下
の
グ
ル
ー
プ
の
増
加
率
は
最
小
で
あ
り
、
従
っ
て
相
対
的
に
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
こ
こ
一
0
年
余
の
傾
向
と
し
て
、
中
約
七
五
0
万
円
と
い
う
零
細
な
も
の
で
あ
る
。
（表
4
)
の
数
字
は
こ
の
事
実
を
更
に
端
的
に
示
し
て
い
る
。
で
は
、
全
体
一
人
か
ら
四
人
以
下
の
一
商
店
当
り
月
間
販
売
高
は
僅
か
に
―
二
万
円
人
が
七
0
%
l七
七
形
、
一
人
l
九
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（表 4) 小売商業月間販売高 (1956年） （単位1,000円）
¥|ニニ喫位 1954→西―一人当ー；； 1954~1956 ------—-9竺竺_l!~!!_I_ 阪売四］ー増加率
126 I 11.2 I 64 
731 I 5.3 I 121 
I 1,627 : 16.3 I 128 I 
I 2,663 : 13.9 114 [ 
30 ~ 49人： 4,276 I 32.4 116 
35,732 I 14.l I 200 I I 
19.51 83 1 
- -
1 ~ 4人
5 ~ 9人
10 ~ 19人
20 ~ 29人
50人以上
通商産業大臣官房調査統計部「前掲資料」 P.45より作製
計 208 
3.2 
6.1 
16.4 
14.0 
31.8 
9.3 
7.8 
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
一
方
で
は
相
次
い
で
多
く
の
脱
落
者
を
出
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
②
 
絶
え
ず
新
期
部
分
が
補
充
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
の
零
細
小
売
業
プ
ー
ル
ヘ
と
集
中
し
て
来
る
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
落
者
層
、
放
出
さ
れ
た
農
業
人
口
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
こ
が
過
剰
労
働
力
の
プ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
経
営
脱
割
に
は
零
細
小
売
業
数
が
減
小
し
な
い
が
、
こ
れ
は
零
細
小
売
業
ま
と
も
に
食
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
れ
ば
、
前
資
本
的
な
日
本
零
細
小
売
業
が
小
売
業
界
革
新
の
嵐
を
こ
し
て
衰
退
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
換
言
す
く
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
零
細
小
売
が
販
売
面
で
停
滞
を
通
り
い
る
が
、
九
人
以
下
の
零
細
小
売
の
販
売
高
比
率
が
か
な
り
大
き
伸
び
具
合
は
、
小
売
業
数
の
場
合
と
全
く
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
見
る
と
以
上
の
事
実
は
よ
り
一
層
明
瞭
と
な
る
。
各
グ
ル
ー
プ
の
更
に
、
（
表
3
)
に
よ
っ
て
規
模
別
小
売
の
月
間
阪
売
高
推
移
を
る。 は
数
の
伸
び
の
上
で
停
滞
現
象
を
示
し
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
型
及
び
大
型
の
小
売
業
は
順
調
に
伸
び
て
い
る
が
、
零
細
小
売
業
五
六
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
は
誠
に
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
で
あ
る
。
五
七
一
九
0
四
年
に
三
越
が
百
貨
店
と
し
こ
の
数
字
は
山
中
篤
太
郎
氏
が
コ
ー
リ
ン
・
ク
ラ
ー
ク
の
国
際
的
統
計
分
析
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
も
の
で
、
日
本
一
九
五
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
一
九
五
一
年
、
フ
ラ
ン
ス
一
九
五
四
年
、
ア
メ
リ
カ
一
九
五
0
年
の
数
字
で
あ
る
。
名
古
屋
市
統
計
で
一
例
を
挙
げ
て
も
、
一
九
六0
年
中
に
、
小
売
業
の
七
彩
が
脱
落
し
、
新
期
に
八
•
一
％
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
零
細
小
売
業
の
新
陳
代
謝
の
現
象
は
、
ど
の
都
市
で
も
例
外
な
く
他
の
産
業
に
較
ら
べ
て
大
き
い
と
い
え
る
。
前
項
の
分
析
に
よ
り
小
売
業
の
趨
勢
は
大
規
模
小
売
業
の
伸
張
を
頂
点
と
し
た
逆
ビ
ラ
ミ
ッ
ド
型
へ
の
動
き
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
従
来
の
日
本
小
売
業
界
は
大
規
模
小
売
業
を
頂
点
と
し
た
富
士
山
型
の
広
い
す
そ
野
を
も
つ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
通
り
従
っ
て
、
現
在
独
占
資
本
の
要
望
す
る
小
売
配
給
組
織
が
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
へ
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
頂
点
を
形
成
す
る
の
が
い
わ
ゆ
る
大
規
模
小
売
業
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
大
規
模
小
売
業
の
最
近
の
飛
躍
ぶ
り
中
で
も
、
日
本
で
は
百
貨
店
が
歴
史
的
に
大
規
模
小
売
業
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
来
た
。
基
礎
造
り
の
段
階
を
終
え
、
て
出
発
し
て
よ
り
一
九
二
0
年
の
恐
慌
ま
で
に
松
坂
屋
、
白
木
屋
、
松
屋
、
高
島
屋
、
十
合
、
大
丸
と
遂
次
増
加
し
て
日
本
百
貨
店
の
一
九
二
四
年
以
降
の
大
衆
化
（
特
殊
商
品
か
ら
日
常
必
需
品
の
大
量
販
売
へ
）
を
契
機
に
急
激
な
発
展
期
に
突
入
し
、
第
二
次
大
戦
で
小
休
止
し
た
と
は
い
え
未
だ
に
発
展
傾
向
を
示
し
て
い
、
る
。
例
え
ば
、
店
数
に
し
て
も
一
九
二
五
年
一
三
①
R
 
が
一
九
三
0
年
二
四
と
急
増
し
、
以
後
、
内
容
の
充
実
、
支
店
／
の
設
置
が
相
次
い
で
、
現
在
で
は
支
店
を
合
わ
せ
て
約
二
0
0店
に
及
2
)
 
注
(1)
山
小
売
業
に
お
け
る
独
占
商
業
資
本
前
向
き
の
問
題
把
握
Jio6 
適
確
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
（表5) 小売販売高中に占める百買店販売高比率推移
年度 1948 I 9152 I 1960 
部門 （昭23) （昭27) （昭33)
衣 料 品 1396 16% 31% 
身 廻 品 13形 18% 28% 
雑 買 5彩 6% 10% 
家庭用品 4% 5% 14% 
食料品 2% 3% 6% 
食堂喫茶 1飴 1% 5形
計 5% 6% 13飴
1948年の数字はダイヤモンド社資料， 1952年
1960年の数字は商業統計（通商産業大臣官房
調査統計部）資料。
ん
で
い
る
。
現
在
で
も
な
お
か
つ
百
貨
店
が
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
即
ち
、
ど
の
部
門
を
見
て
も
小
売
販
売
に
お
い
て
百
貨
店
の
占
め
る
比
重
は
急
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
の
一
三
％
を
占
め
、
中
で
も
衣
料
品
や
身
廻
品
は
三
0
％
に
も
及
「
日
本
の
百
貨
店
は
…
…
前
期
的
諸
関
係
を
濃
厚
に
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
が
中
核
と
な
り
、
更
に
そ
の
後
独
占
的
な
産
業
資
本
特
に
交
通
資
本
の
分
肢
形
態
と
し
て
の
や
や
近
代
的
性
格
を
も
っ
た
者
を
周
辺
に
結
集
し
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
共
に
そ
の
全
体
と
し
て
の
勢
力
を
拡
大
強
化
し
な
が
ら
内
部
競
争
を
激
化
せ
し
め
た
が
、
中
日
戦
争
開
始
と
い
う
危
機
的
段
階
を
契
機
と
し
て
、
一
丸
と
な
っ
て
カ
ル
テ
ル
化
し
、
内
部
に
て
は
支
配
従
属
関
係
の
編
成
確
立
に
依
て
、
文
字
通
り
小
売
商
業
に
於
け
る
独
占
資
本
の
唯
一
な
る
も
の
と
し
③
 
て
対
向
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
日
本
型
百
貨
店
の
本
質
的
特
徴
と
規
定
さ
れ
た
荒
川
教
授
の
指
摘
は
な
色
彩
を
残
留
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
に
前
期
的
商
業
資
本
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
か
な
り
強
く
封
建
的
資
本
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
源
泉
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
日
本
の
百
貨
店
は
、
小
売
業
界
に
お
い
て
は
唯
一
の
独
占
筋
業
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
国
約
―
二
四
万
店
の
う
ち
僅
か
二
0
0店
の
百
貨
店
が
売
上
総
額
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
（表
5
)
五
八
一
九
六
0
年
に
は
、
全
の
数
字
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
要
望
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。
る
流
通
経
路
合
理
化
は
、
五
九
こ
の
前
期
性
と
近
代
性
と
の
二
面
を
も
っ
た
日
本
の
百
貨
店
は
、
そ
の
近
代
性
の
部
分
で
産
業
資
本
の
要
望
に
答
え
つ
つ
、
前
期
性
の
部
分
で
独
自
的
に
小
生
産
者
や
中
小
商
業
を
支
配
し
追
加
利
潤
の
源
泉
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
非
近
代
的
な
農
漁
家
経
営
を
は
じ
め
堪
大
な
数
の
中
小
零
細
商
工
業
経
営
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
前
期
性
の
部
分
が
か
な
り
強
力
に
保
持
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
日
本
の
百
貨
店
資
本
が
経
営
が
極
わ
め
て
多
角
的
で
あ
り
早
く
か
ら
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
の
経
営
内
容
を
有
し
た
の
は
す
べ
て
こ
の
前
期
性
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
独
占
段
階
高
度
化
は
商
業
資
本
の
独
自
性
を
遂
次
蚕
食
し
て
行
く
が
、
商
業
資
本
の
独
自
性
を
最
後
ま
で
残
留
さ
せ
得
る
部
分
は
中
小
生
産
者
商
品
の
小
売
で
あ
る
。
遅
れ
た
産
業
部
門
で
あ
る
食
料
品
生
産
部
門
や
中
小
工
業
か
ら
追
加
利
潤
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
脚
光
を
浴
び
て
来
る
の
は
け
だ
し
当
然
の
帰
結
と
い
え
よ
う
。
ス
ー
。
＾
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
方
式
に
よ
一
方
で
は
独
占
的
大
生
産
者
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
路
線
に
乗
り
、
他
方
で
は
遅
れ
た
産
業
部
門
で
あ
る
農
業
か
ら
の
食
料
品
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
追
加
利
潤
を
得
る
と
と
も
に
食
料
品
低
下
（
低
賃
金
の
基
盤
）
を
通
じ
て
産
業
資
本
の
こ
う
し
て
、
日
本
で
も
一
九
六
0
年
以
降
は
大
商
業
資
本
に
よ
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
経
営
へ
の
進
出
が
急
速
に
活
発
化
し
て
来
④
 
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
経
営
に
最
も
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
百
貨
店
資
本
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
実
状
が
実
証
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
、
百
貨
店
資
本
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
近
代
性
と
前
期
性
の
二
面
を
も
っ
て
い
る
。
流
通
経
路
合
理
化
に
示
さ
れ
る
近
代
性
と
小
生
産
者
や
中
小
商
工
業
を
支
配
し
追
加
利
潤
の
源
泉
と
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
前
期
性
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
百
貨
店
を
頂
点
と
す
る
小
売
業
界
の
独
占
資
本
は
、
第
二
次
大
戦
後
ま
す
ま
す
集
中
独
占
を
強
化
し
て
そ
の
勢
力
を
拡
408 
も
あ
る
。
大
し
、
産
業
資
本
の
要
望
す
る
流
通
界
革
新
の
圧
力
を
小
生
産
者
や
中
小
商
工
業
者
の
側
へ
転
嫁
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
小
売
配
給
組
織
は
独
占
的
商
業
資
本
の
小
売
業
界
の
支
配
体
系
化
と
い
う
形
で
進
行
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
大
規
模
小
売
に
よ
る
小
売
業
界
の
制
覇
と
い
う
方
向
へ
向
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
近
代
化
は
た
し
か
に
進
行
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
経
営
が
零
細
小
売
に
と
っ
て
か
わ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
だ
が
、
日
本
の
場
合
は
大
商
業
汽
本
が
非
近
代
的
な
も
の
を
そ
の
傘
下
に
或
は
支
配
下
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
加
利
潤
の
源
泉
と
し
て
い
る
点
、
む
し
ろ
近
代
化
と
と
も
に
非
近
代
化
的
な
も
の
を
残
存
さ
せ
矛
盾
を
一
層
激
化
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
う
す
る
こ
と
が
独
占
資
本
に
と
っ
て
独
占
利
潤
を
一
層
増
大
さ
せ
得
る
所
以
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
現
在
の
小
売
業
界
の
大
規
模
化
及
び
系
列
化
に
見
ら
れ
る
小
売
販
売
組
織
の
変
革
は
い
う
ま
で
も
な
く
独
占
資
本
の
利
益
の
線
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
変
革
が
進
行
し
た
と
い
っ
て
も
小
売
配
給
組
織
問
題
が
正
し
く
解
決
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
基
本
的
解
決
は
労
働
者
階
級
の
力
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
現
に
、
差
当
っ
て
は
大
規
模
小
売
業
に
寵
接
間
接
圧
迫
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
小
小
売
業
の
問
題
が
あ
る
。
或
る
意
味
で
は
、
こ
れ
が
現
在
の
最
も
大
き
い
小
売
配
給
組
織
問
題
で
②
零
細
小
売
業
の
対
応
零
細
小
売
業
と
い
う
存
在
が
前
資
本
的
な
従
っ
て
非
能
率
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
て
、
こ
の
よ
う
な
前
資
本
的
な
零
細
小
売
業
が
強
力
に
日
本
で
存
続
し
て
来
た
の
は
、
そ
れ
を
支
え
る
農
業
や
家
内
工
業
な
ど
の
前
資
本
的
経
営
が
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
独
占
商
業
資
本
の
前
期
性
と
に
由
来
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
跛
行
的
に
遅
れ
た
産
業
部
門
の
前
資
本
的
経
営
は
次
第
に
縮
小
さ
れ
叉
独
占
商
業
資
本
の
前
期
性
も
次
第
に
弱
化
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
六
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第
三
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
共
同
化
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
共
同
化
と
い
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
共
同
の
度
合
の
る
。
極
言
す
れ
ば
、
前
期
的
な
個
々
の
経
営
に
ほ
と
ん
ど
手
を
加
わ
え
な
い
軽
い
共
同
化
で
は
、
や
ら
な
い
よ
り
よ
い
が
大
し
た
意
義
を
も
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
大
規
模
小
売
業
に
対
応
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
近
代
化
が
必
要
で
あ
る
。
零
細
小
売
業
が
近
代
化
す
る
た
め
に
は
共
同
化
以
外
に
は
方
法
が
な
い
。
近
代
化
の
た
め
の
共
同
化
と
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
重
い
共
同
化
に
よ
ら
ね
ば
な
軽
い
る。
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
の
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
9. 
ノ
（
例
え
ば
企
業
組
合
な
ど
）
の
ま
で
雑
多
で
あ
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
堪
大
な
数
に
及
ぶ
日
本
の
前
期
的
零
細
小
売
業
は
著
る
し
く
過
剰
化
し
整
理
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
方
向
へ
お
し
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
へ
都
市
で
こ
の
現
象
は
甚
だ
し
い
。
こ
こ
に
、
日
本
の
零
細
小
売
零
細
小
売
業
の
小
売
業
界
に
お
い
て
、
進
む
方
向
は
三
つ
し
か
な
い
。
―
つ
は
、
現
状
を
維
持
し
て
変
革
の
嵐
が
自
ら
の
と
こ
ろ
に
来
る
ま
で
待
っ
と
い
う
方
向
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
期
的
色
彩
の
強
く
存
続
し
て
い
る
農
村
や
漁
村
な
ど
で
の
み
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
何
ら
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
単
に
延
引
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
何
時
か
は
嵐
に
直
面
し
な
べ
て
は
な
ら
な
い
。
農
村
協
同
組
合
や
漁
業
協
同
組
合
の
出
現
は
既
に
こ
第
二
は
、
独
占
資
本
の
傘
下
に
或
い
支
配
下
に
前
期
的
な
姿
の
ま
ま
包
摂
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
存
続
は
維
持
さ
れ
る
も
の
の
自
己
の
利
潤
の
或
る
部
分
は
必
然
的
に
独
占
資
本
へ
の
奉
仕
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
方
向
に
進
み
得
る
本
細
小
売
業
の
数
は
決
し
て
多
く
な
い
。
こ
の
方
向
も
小
売
配
給
組
織
問
題
の
前
進
的
解
決
と
な
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
（
例
え
ば
、
商
店
街
組
合
の
仕
事
、
共
同
仕
入
、
共
同
運
搬
な
ど
）
業
の
問
題
が
あ
る
。
の
か
ら
重
い
410 
―
つ
は
幻
想
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
労
働
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
共
同
化
に
よ
っ
て
経
営
能
率
を
高
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
独
占
的
商
業
資
本
に
対
抗
し
そ
の
圧
迫
を
は
ら
い
の
け
る
唯
一
の
道
で
あ
ろ
う
。
叉
、
こ
の
方
向
こ
そ
が
小
売
配
給
組
織
問
題
を
商
業
者
自
体
が
前
進
的
に
解
決
し
得
る
方
策
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
現
在
の
小
売
配
給
組
織
問
題
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
零
細
小
売
業
の
対
応
形
態
を
観
察
し
た
が
、
前
進
的
解
決
の
唯
一
の
方
向
は
共
同
化
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
た
だ
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
共
同
化
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
前
期
的
な
も
の
を
一
掃
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
問
題
の
前
進
的
解
決
に
な
ら
な
い
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
協
同
組
合
に
よ
る
前
進
協
同
組
合
は
元
来
商
人
排
除
配
給
組
織
合
理
化
を
旗
じ
る
し
に
生
成
し
発
展
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
、
い
わ
ゆ
る
産
業
資
本
の
利
益
と
は
矛
盾
し
な
か
っ
た
も
の
の
独
占
的
商
業
資
本
と
は
対
抗
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
国
に
お
い
て
、
協
同
組
合
運
動
に
よ
る
商
人
排
除
運
動
は
、
産
業
資
本
が
商
人
排
除
運
動
に
努
力
を
傾
重
し
始
め
る
以
前
か
ら
生
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
別
言
す
れ
ば
、
進
歩
的
な
協
同
組
合
運
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
．
独
占
資
本
は
、
よ
る
配
給
組
織
合
理
化
を
う
ち
出
し
て
労
働
運
動
を
中
和
し
、
他
面
で
資
本
主
義
経
済
の
矛
盾
を
商
人
の
存
在
と
い
う
方
向
へ
そ
ら
そ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
だ
か
ら
、
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
配
給
組
織
合
理
化
の
源
泉
主
体
は
、
あ
く
ま
で
も
正
し
い
協
同
組
合
運
動
と
い
う
事
実
（
直
接
生
産
者
の
資
本
に
対
す
る
闘
争
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
勿
論
、
協
同
組
合
は
所
詮
資
本
主
義
の
産
物
で
あ
り
、
商
業
資
本
の
節
約
に
よ
っ
て
資
本
主
義
生
産
に
お
け
る
商
品
流
通
過
程
合
理
化
を
目
指
す
る
も
の
で
、
決
し
て
利
潤
一
般
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
意
味
で
産
業
資
本
と
は
相
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
資
本
主
義
を
揚
棄
す
る
力
も
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
利
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
詳
言
す
れ
ば
、
協
同
組
合
を
資
本
の
側
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
は
二
重
の
面
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
(3¥ 
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
六
一
面
で
商
人
排
除
に
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小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
こ
の
幻
想
は
独
占
資
本
に
と
っ
て
は
誠
に
都
合
の
よ
い
存
在
で
あ
る
。
反
動
的
な
も
の
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
消
さ
れ
な
い
か
ら
労
働
者
や
小
生
産
者
と
の
共
同
運
動
は
難
か
し
い
。
六
運
動
の
矛
先
を
鈍
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
は
、
配
給
組
織
合
理
化
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
で
あ
る
。
特
に
、
独
占
資
本
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
協
同
組
合
を
自
己
の
側
へ
吸
収
〈
協
同
組
合
の
反
動
化
）
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
れ
が
見
事
に
成
功
し
た
の
が
日
本
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
協
同
組
合
は
、
被
圧
迫
階
級
即
ち
弱
者
の
組
織
で
は
あ
る
が
、
資
本
主
義
の
産
物
で
も
あ
る
か
ら
、
正
し
い
進
歩
的
な
運
動
と
密
接
に
共
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
向
き
と
も
な
り
得
る
し
、
独
占
資
本
の
系
統
下
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
質
な
と
こ
ろ
で
、
協
同
組
合
に
は
消
費
協
同
組
合
を
始
め
と
し
て
生
産
組
合
、
商
業
組
合
な
ど
の
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
、
経
済
的
弱
者
の
自
己
防
衛
的
な
組
織
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
他
の
面
で
は
必
ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
中
で
も
、
小
売
商
業
組
合
は
自
ら
が
配
給
過
程
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共
同
し
て
或
る
程
度
大
資
本
に
対
抗
は
す
る
も
の
の
、
零
細
小
売
経
営
は
解
以
上
、
既
に
観
察
し
た
よ
う
に
、
協
同
組
合
の
配
給
組
織
合
理
化
の
運
動
は
、
そ
れ
を
前
向
き
に
（
国
民
の
多
数
に
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
に
）
推
進
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
、
独
占
資
本
自
体
の
配
給
組
織
合
理
化
を
も
促
進
し
、
真
に
有
意
義
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
協
同
組
合
が
資
本
主
義
経
済
の
中
核
で
あ
る
生
産
過
程
そ
の
も
の
を
除
外
し
て
、
流
通
過
程
に
お
け
る
不
利
益
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
資
本
主
義
経
済
の
根
本
的
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
こ
こ
に
協
同
組
合
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
協
同
組
合
至
上
主
義
は
こ
の
点
を
認
識
し
な
い
こ
と
か
ら
生
起
す
る
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
⑥
 
協
同
組
合
の
発
達
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
原
理
は
大
き
く
革
命
さ
れ
、
営
利
本
位
の
資
本
主
義
に
替
っ
て
人
格
中
心
の
理
想
的
社
⑦
 
会
が
実
現
す
る
、
な
ど
と
い
う
一
連
の
協
同
組
合
至
上
主
義
は
、
資
本
と
労
働
の
矛
盾
を
隠
蔽
し
、
従
っ
て
労
働
運
動
の
意
義
を
抹
殺
ム12
の
利
澗
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
、
突
極
的
に
は
独
占
資
本
の
利
益
を
安
温
に
保
証
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
独
占
資
本
主
義
が
成
熟
し
そ
の
矛
盾
が
激
化
し
て
来
る
と
、
独
占
資
本
は
こ
の
よ
う
な
反
動
的
協
同
組
合
の
育
成
に
努
力
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
資
本
主
義
経
済
の
矛
盾
が
極
度
に
激
化
す
る
こ
の
段
階
で
は
、
独
占
資
本
の
要
望
に
反
し
て
流
通
過
程
に
よ
り
多
く
の
資
本
（
独
自
的
な
商
業
資
本
で
は
な
い
）
を
投
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
果
的
に
は
利
潤
を
低
下
さ
せ
独
占
資
本
の
最
大
限
利
潤
獲
得
の
障
害
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
不
生
産
的
流
通
費
と
し
て
の
広
告
費
が
一
九
三
四
年
に
一
六
億
ド
ル
一
九
四
0
年
に
ニ
―
億
ド
ル
と
い
う
具
合
に
急
上
昇
し
て
い
る
し
、
そ
れ
故
、
こ
の
段
階
で
は
独
占
資
本
が
系
列
下
商
業
資
本
を
温
存
し
、
商
業
利
潤
を
圧
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
犠
牲
を
小
さ
く
し
独
占
利
潤
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
以
降
、
商
業
資
本
節
約
の
社
会
的
趨
勢
が
各
国
に
お
い
て
崩
れ
て
来
た
の
は
こ
れ
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
更
に
独
占
資
本
に
と
っ
て
よ
り
理
想
的
な
こ
と
は
反
動
的
協
同
組
合
組
織
を
最
大
限
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
協
同
組
合
組
織
に
は
経
営
上
の
短
所
（
経
営
技
術
の
拙
劣
、
資
金
の
資
金
の
欠
乏
、
大
量
仕
入
の
困
難
、
共
同
施
設
の
利
用
の
限
度
、
⑧
 
な
ど
）
が
多
く
、
こ
の
点
だ
け
か
ら
で
も
流
通
過
程
担
当
の
度
合
い
は
甚
だ
し
く
制
限
を
受
け
る
。
だ
か
ら
、
協
同
組
合
組
織
が
流
通
の
全
域
を
お
A
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
存
在
し
得
る
限
り
の
協
同
組
合
組
織
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
独
占
資
本
に
と
っ
て
は
、
少
く
と
も
商
業
資
本
を
利
用
す
る
よ
り
は
遥
か
に
有
利
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
協
同
組
合
は
原
則
的
に
利
潤
を
追
求
す
る
組
織
で
な
く
、
商
業
資
本
の
よ
う
に
商
業
利
潤
を
要
求
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
独
占
資
本
品
取
引
総
額
の
三
分
の
一
に
も
及
ん
で
い
る
。
小
売
配
給
組
織
問
題
（
柏
尾
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
主
義
諸
国
で
は
小
売
商
六
四
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、。し
（
柏
尾
）
六
五
こ
う
し
て
、
独
占
段
階
が
高
度
化
し
て
来
る
と
協
同
組
合
の
反
動
化
が
推
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
反
動
化
し
た
協
同
組
合
に
よ
っ
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
小
売
配
給
組
織
問
題
は
、
資
本
主
義
経
済
の
矛
盾
を
解
消
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
現
在
の
小
売
配
給
組
織
の
前
期
性
を
と
り
の
ぞ
き
合
理
化
す
る
意
味
で
は
確
か
に
進
歩
性
を
も
ち
得
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
が
独
占
的
商
業
資
本
に
対
抗
す
る
と
い
う
点
だ
け
で
も
前
進
的
方
向
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
零
細
小
売
業
の
協
同
組
合
化
は
意
味
が
違
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
消
費
資
料
を
販
売
す
る
零
細
小
売
業
で
あ
り
そ
の
個
々
の
経
営
は
解
消
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
協
同
組
合
活
動
は
、
そ
れ
が
資
本
家
的
で
あ
る
に
せ
よ
正
し
い
労
働
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
に
せ
よ
小
売
配
給
組
織
問
題
を
前
進
の
方
向
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
資
本
家
的
協
同
組
合
の
問
題
把
握
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
限
界
を
越
え
得
る
た
め
に
は
、
協
同
組
合
が
常
に
労
働
者
及
び
小
生
産
業
の
立
場
に
お
い
て
運
動
を
展
開
す
る
と
き
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
労
働
者
及
び
小
生
産
者
が
、
協
同
組
合
を
自
己
の
側
に
つ
け
て
配
給
組
織
問
題
を
展
開
す
る
と
き
に
こ
そ
、
本
当
の
正
し
い
姿
が
現
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
労
働
者
受
び
小
生
産
者
は
常
に
協
同
組
合
の
中
核
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
社
「
経
済
記
事
の
基
礎
組
織
」
二
三
七
頁
昭
和
一
1
-
―
―
一
年
商
業
統
計
荒
川
祐
吉
「
小
売
商
業
組
織
化
と
百
貨
店
」
―
―
1
0
0頁
日
本
の
ス
ー
。
＾
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
経
営
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
述
べ
た
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
経
済
的
分
析
」
（
関
大
商
学
論
集
八
ー
ニ
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
荒
川
氏
「
前
掲
論
文
」
(
-
―
1二五ー―――――
10頁
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
414 
(
6
)
 
(7) 
(8) 小
売
配
給
組
織
問
題
鈴
木
保
良
「
商
業
経
済
新
論
」
二
四
五
ー
ニ
六
一
―
―
那
須
皓
・
東
畑
精
一
「
協
同
撚
合
と
農
業
問
題
」
四
六
四
t四
六
五
頁
堀
新
一
「
商
業
経
済
学
」
四
四
九
ー
四
五
0
頁
（
柏
尾
）
本
位
田
祈
男
「
協
同
組
合
の
理
論
」
二
八
頁
六
六
